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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Control interno y su influencia en las cuentas de cobranza 
dudosa en las empresas de laboratorios farmacéuticos del distrito de San Isidro, año 2018”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo tiene como objetivos, en primer lugar, indicar de manera teórica la 
aplicación de un sistema de control interno en cada una de las variables de la cuentas de cobranza 
dudosa tomando como referencia las normas legales de auditoria, en segundo lugar, explicar la 
ejecución de control interno donde demuestre una disminución en el volumen de las deudas de 
dudoso cobro y el incremento de los recursos de efectivo, y finalmente enseñar la manera más 
habitual de aplicar el control interno que permita ayudar con las debilidades de las empresas y 
enfrentarse a la competencia del mercado global, utilizando como materia de estudio a las 
empresas de laboratorios farmacéuticos. 
 
El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestra los resultados de la 
investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el 
capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: el instrumento, la matriz de consistencia y la validación del 
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El interés de esta investigación tiene como objetivo demostrar la influencia del control 
interno en las cuentas de cobranza dudosa para encontrar las deficiencias y debilidades 
generadas por el departamento de créditos y cobranzas en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro durante el periodo 2018, el desarrollo de esta 
investigación se realizó considerando el enfoque cualitativo, por lo que se aplicó el cuestionario 
de control interno y se consolido con la investigación documental para asegurar la confiabilidad 
de la información. El tipo de estudio es descriptivo – correlacional. La investigación se 
desarrolló en base a los componentes del control interno del informe COSO y toda la 
información contable y administrativa de brindados por los colaboradores de las empresas. Por 
lo cual, se analizó para poder afirmar de manera precisa las conclusiones y sugerencias que 
mejoraran los procesos de control en todas las áreas con relación a la cobranza dudosa. 
 
La mala gestión realizada en las actividades de la empresa, ocasiona que se incurran en 
cuantioso número de errores en las labores cotidianas, provocando la mala toma de decisiones y 
la inconciencia de no cumplir con las políticas de las empresas, de manera que la aplicación de 
un sistema de control interno contribuirá con el logro de los objetivos de las empresas.  
 
De igual manera, con los consejos brindados se podrá mejorar los procesos operativos 
por cada área en relación con el tema de estudio. En otras palabras, conseguir que todos los 
procesos estén bien definidos y organizados, para que se llegue alcanzar con los niveles óptimos 
y reducir los riesgos e irregularidades dentro de las empresas. 
 



















The purpose of this research is to demonstrate the influence of internal control on 
doubtful accounts in order to find the deficiencies and weaknesses generated by the credit and 
collections department in pharmaceutical companies located in the district of San Isidro during 
the period 2018, the development of this research was carried out considering the qualitative 
approach, for which the internal control questionnaire was applied and consolidated with the 
documentary research to ensure the reliability of the information. The type of study is descriptive 
- correlational. The research was developed based on the internal control components of the 
COSO report and all the accounting and administrative information provided by the company's 
collaborators. Therefore, it was analyzed in order to accurately state the conclusions and 
suggestions that would improve the control processes in all areas in relation to doubtful 
collection. 
 
The bad management carried out in the company's activities, causes a large number of 
errors in the daily work, causing bad decision-making and the lack of awareness of not 
complying with the policies of the companies, so that the application of An internal control 
system will contribute to the achievement of the objectives of the companies. 
 
Similarly, with the advice provided, the operational processes for each area can be 
improved in relation to the study topic. In other words, to ensure that all processes are well 



















































1.1 Realidad Problemática 
 
Una de las debilidades que tradicionalmente se presenta en las organizaciones 
empresariales es que desconocen el gran valor de llevar a cabo un adecuado control interno en 
el departamento de créditos y cobranza, que cumplen con una labor principal en las empresas, 
puesto que son los encargados de autorizar la concesión de créditos, por tanto, genera mayor 
posibilidad que incurran en problemas financieros.  
 
Si bien es cierto, gran parte de las ventas o servicios son otorgados al crédito porque 
ofrece mayor posibilidad de ingreso, se deberá controlar las fechas de vencimiento de los 
documentos que acrediten el compromiso de pago de los clientes a la entidad, porque pueden 
existir inconvenientes en no cumplir con las fechas pactadas por un acuerdo entre ambas 
empresas. Es por ello, que para ofrecer esta modalidad de pago se tiene que evaluar desde el 
principio al cliente si califica para el crédito, después de un análisis completo en su situación 
económica y su historial crediticio, efectuando su control y seguimiento para recuperar la cuenta 
por cobrar y disponer de efectivo en épocas razonables para afrontar cualquier eventualidad de 
aspectos financieros o realizando sus compromisos de pago próximos a vencer. 
 
Del mismo modo, un aumento excesivo para gestionar los derechos de cobro, la 
actualización inoportuna de los usuarios y la inapropiada gestión de cobranza y crédito, provocan 
caer en una cobranza dudosa. Sin embargo, el desarrollo de un sistema de control ayudaría a 
lograr eficientemente los procesos de cobranza, así como el seguimiento de pago en documentos 
de mayor o menor monto y la evaluación tanto cuantitativo y cualitativo del cliente, evitará 
brindar créditos a clientes con bajos rendimientos de pago. 
 
En este sentido, se propone implementar un sistema de control interno en las cuentas por 
cobrar que ejecute la planificación, un apropiado control de la gestión de cobranza, evaluación 
de los posibles riesgos, monitorear y supervisar, obtener información precisa e imparcial, 
además de que se cumplan dentro del marco de las normas y procedimientos de control interno, 
de esta manera se podrá neutralizar las causas que inciden la mala gestión y colaborar con 







1.2 Trabajos previos 
 
En el proceso de búsqueda de información vinculada al tema de estudio, se analizó 
diversos trabajos de investigación como fuente de estudio, logrando reunir información acerca 
del control interno, componente, objetivos y todas sus dimensiones, la cuales nos proporcionaron 
los antecedentes del problema, favoreciendo a la compresión y desarrollo del tema a investigar. 
 
Herrera (2014), presento la tesis titulada: “Factores que influyen en el mejoramiento de 
los procesos y controles en el área de créditos y cobranza de la empresa Linde Gas Perú S.A. – 
Sucursal Trujillo año 2013”, para optar por el Título de Contador Público en la Universidad 
Nacional de Trujillo. 
 
Indica que el objetivo principal de su investigación es determinar que los elementos de 
mejora inciden en las funciones e inspecciones en el departamento de cobranzas y créditos de la 
empresa. 
 
El autor concluye que los procedimientos en el departamento de cobranza de la empresa 
se manifiestan considerables ocasiones para mejorar a través del manejo óptimo de los medios 
disponibles como las herramientas tecnológicas, los empleados y el tiempo. 
 
Así mismo concluye que mediante el uso de los medios para mejorar los procedimientos 
de la aplicación se logrará verificar que disminuye los periodos de las funciones, lo cual 
permitirá disminuir la incapacidad administrativa. 
 
De igual forma concluye que se logró verificar que los procedimientos de análisis y 
evaluaciones aplicados al departamento de cobranza en la compañía se encuentran bien 
especificado, aunque no están bien dirigidos como la escasez de medios disponibles, carencia 
de evaluaciones, trabajo manual y procesos disconformes. La aplicación del control interno 
contribuirá con una mejor eficacia para mejorar el transcurso de los objetivos. 
 
Gomez, Huaylinos, & Peña (2015), presento la tesis denominada: “El control interno y 
su incidencia en la gestión de cobranza en las Pymes del distrito del Callao”, para optar por el 






Indican que el objetivo principal pretende especificar como se adapta el control interno 
en los procesos de cobranza que posibilite perfeccionar la recuperabilidad de las cuentas de 
cobro en las empresas del régimen pyme.  
 
Los autores determinan que para un mejor funcionamiento y efectividad en los procesos 
de cobranzas se debería adoptar un control interno, la cual es muy importante porque incide en 
los objetivos propuestos de las empresas pymes en el Callao, puesto que gran parte del sector no 
poseen este tipo de sistema, por lo que generan una demora en recuperar la cobranza. 
 
Así mismo concluyen que en sector del callao aquellas empresas pymes que definan 
adecuadamente las políticas, reglamentos y métodos para el manejo de las cobranzas alcanzarían 
a reducir los factores de riesgo de cobro, en cambio las empresas pymes que no posean estos 
tipos de técnicas, normativa y reglamentos de control podrían demorar en rescatar la morosidad 
de los clientes. 
 
De igual forma concluye que si bien las empresas pymes reconocen que un entorno de 
control incide en la eficiencia de la gestión de cobro, por lo que, el delegar las responsabilidades 
y autoridades lograran alcanzar los objetivos de la empresa, por otro lado, no comprenden la 
manera de gestionar y dirigir  
 
Castillo & Dávila (2015), presento la tesis titulada: “Control interno y su incidencia en 
las operaciones de fondos fijos de la empresa Ransa Comercial S.A. – Lima”, para optar por el 
Título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Callao. 
 
Indican que el objetivo principal es comprobar de qué manera la aplicación del control 
interno influye en las gestiones de fondos fijos en la compañía. 
 
Los autores concluyen que los procedimientos de fondos fijos usados en la compañía 
refleja que el control interno incide en un 60%; sin embargo, el control interno se efectúa de 
manera ineficiente, es decir, influye de manera desfavorable en los procedimientos de fondos 
fijos. 
 
De igual manera concluye que los métodos de control en las áreas de tesorería para el 
manejo óptimo de los procedimientos ligados a fondos fijos se efectúan con la supervisión de 





procesos estándares que uniformicen las operaciones, lo que se deja a criterio del responsable 
del fondo fijo la forma adecuada de gestionar las operaciones, por la falta de un área 
especializada en control interno. 
 
De igual forma concluye que las políticas de control de gastos se cumplen de manera 
incorrecta y defectuosa incurriendo de forma negativa en las operaciones de fondos fijos, dando 
lugar a que documentación que no cumple con los requisitos sea aceptada de manera sencilla, 
debido a que no se presta la adecuada atención por parte de los trabajadores del área de tesorería. 
 
Carrera (2017), presento la tesis titulada: “Análisis de la Gestión de cuentas por cobrar 
en la empresa Induplasma S.A. en el año 2015”, para optar el Título profesional de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana – Ecuador, Guayaquil. 
 
Señala que el objetivo principal es determinar los procesos de cobranza en la compañía 
efectuándolo con los componentes del control interno que ayude a resolver las dificultades de 
las cobranzas. 
 
El autor concluye que es visible el incumplimiento de los procesos de cobranza, ya que 
el total de los encuestados manifestaron desconocer las políticas de cobranza establecidos por la 
empresa y presentan discrepancias con dicho proceso. Por lo que los procedimientos de cobranza 
se basan en las opciones del mercado, la cual genera peligro en las actividades de la organización 
en el futuro. 
 
De igual forma concluye que la organización tendría que perfeccionar su estructura para 
los procesos de cobranza que se fundamentan en catalogar a los usuarios por el monto de la 
deuda, y capacidad de cumplir con las deudas; así como mejorar el procedimiento de las fechas 
de vencimientos, además de mecanizar los datos de los usuarios y el crédito otorgado junto con 
los archivos pertinente de la información destacada de la condición de los deudores. 
 
Así mismo concluye que la empresa no cuenta con un proceso de cobranza eficiente 
causada por la falta de un reglamento de supervisión que ayude a determinar el cumplimiento 
de los objetivos, además carecen de un sistema de contabilidad que ayude a generar reportes 
actualizados para los procesos de cobranza. Por otro lado, las supervisiones en los 
procedimientos y normas dirigidas al departamento de cobranza no se vienen cumpliendo, esto 





por lo cual, la empresa necesita reforzar los procedimientos desde la evaluación del crédito hasta 
que se realice el pago. 
 
Melo & Uribe (2017), presento la tesis titulada: “Propuesta de procedimientos de 
control interno contable para la empresa Sajoma S.A.S.”, para optar el Título profesional de 
Contador Público en la Pontificia Universidad Javeriana Cali – Colombia, Santiago de Cali. 
 
Indican que el objetivo principal es plantear un proceso de control interno para la 
eficiencia de la compañía. 
 
Los autores concluyen que luego de las evaluaciones efectuadas en los procesos del 
control interno realizadas a las empresas de servicios, se plantea aplicar los procesos de control 
que brinde seguridad en el crecimiento y verificación de los aspectos de riesgos y planes de 
control en la gestión contable de la compañía  
  
De igual forma concluye que según a los resultados del estudio realizado en la gestión 
contable y financiera de la compañía obtenidos del sistema de control, se puede determinar que 
existe una inadecuada separación de actividades en las labores dadas por el área de 
administración y finanzas, la cual implicaría en cometer fraudes. 
 
De igual manera concluye que los empleados de la compañía en general se tienen que 
relacionar con los procesos de control interno en cada una de las labores de sus actividades 
asignadas. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
En seguida se presentará distintas bases teóricas o juicios que fueron sustentados por diversos 
autores, para instruir en la aplicación del control interno y cómo influye en las cuentas de 
cobranza dudosa la cual fue de gran aporte para tener una base sólida y confiable en la 




Barquero (2008) El control interno está conformado por un grupo de métodos y componentes 
que garantiza que los activos se encuentran resguardadas y cumplan con el propósito de cuidar 





los estados financieros sea fiable para una buena toma de decisiones, así como las funciones se 
desarrollen con eficacia y se cumplan con las directrices establecidas por la Dirección. (p.48). 
 
Hidalgo (2010) nos aclara que el control interno se aplica a fin de revelar, en un plazo 
determinado, las desviaciones que ocurren con relación a los propósitos de rentabilidad 
desarrollados por la compañía. Por lo cual, dicho control brinda a la dirección tomar decisiones 
ante la apresurada evolución del sector financiero y competitivo, al igual que los requerimientos 
y cambios constantes por parte de los usuarios y elaborar un sistema apropiado que garantice el 
futuro crecimiento. (p.9). 
 
Hidalgo (2010) Al respecto, el control interno es un procedimiento efectuado por parte de la alta 
gerencia, el directivo, la jefatura y otro empleado de la empresa, definiendo los objetivos 
establecidos por la organización para producir un nivel de confianza razonable y hacer cumplir 
con dichos objetivos, por lo cual se implementan acciones correctivas para así evitar fraudes y 
errores en los recursos y asegurando la información contable y financiera. (p.9). 
 
Métodos del control interno II 
 
Los métodos más usados para la prueba y determinación del sistema de control interno en la 
empresa son en forma narrativa o descriptiva, gráficos o flujogramas y cuestionarios; para 
confirmar con la realización del control interno. 
 
a) Método narrativa o descriptiva 
 
Santillana Gonzáles (2015) como su propio nombre lo menciona, se basa en especificar 
los métodos y acción de trabajo, en un conocimiento procesal, que el personal desarrolla 
en los procesos o funciones que están sometidas a la auditoria, tomando como referencia 
a los sistemas de operación, registros contables y demás archivos que participan. De tal 
manera que fluya el rumbo normal de las acciones de trabajo en las áreas involucradas; 
así como no se realizara de forma aislada y subjetiva. (p.452-453). 
 
b) Método gráficos o flujograma 
 
Santillana Gonzáles (2015) es el método por el cual se puede apreciar mediante cuadros 
o gráficos, el movimiento de las actividades donde refleje la ocupación del trabajo en 





riesgos o factores en donde descubra las situaciones de debilidad en el sistema de control, 
a pesar que el auditor empleara más tiempo para la realización de los flujogramas a 
procesarlas. (p.455). 
 
c) Método de cuestionario 
 
Santillana Gonzáles (2015) nos aclara que el método consta del empleo de un 
cuestionario que se haya proyectado anticipadamente, estableciendo preguntas en 
relación a los flujos en que se manejan las funciones y transacciones del área y quién 
estaría a cargo las funciones inherentes. De esa manera, los resultados positivos señalaran 
la presencia de un buen orden y acción correctiva, en cambio los resultados negativos 
indicaran un defecto en el sistema implantado. Asimismo, nos recomienda el empleo de 
la elaboración del cuestionario de manera de afirmación o aseveración, conservando que 
la redacción de la interrogante induzca un “si” cuando cumpla con la medición o acción 
del control, y un “no” cuando no acata a los procesos de control establecidos. El empleo 
de esta herramienta para este análisis es la más universal en virtud a la rapidez de su 
aplicación. (p.457). 
 
Componentes del control interno 
 
Los componentes del control están basados en el informe COSO incorporada por (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, emitida en 1992) con el 
objetivo principal de implantar una definición general entre todas las empresas y unificar los 
criterios ante la diversidad de interpretaciones y conceptos sobre el control interno, de tal manera 
que contribuya con una mejor aplicación de los sistemas de control y a la eficacia de las 
operaciones. Las cuales consta de cinco componentes relacionadas entre sí, provenientes de los 
procedimientos de la dirección e integrar en las funciones de la organización: 
 
a) Ambiente de control 
 
Según los estudios del informe COSO el ambiente o entorno de control se considera 
como el primer componente del control interno porque establece un ámbito que impulse 
e influya en las labores de los empleados con relación al desarrollo del control de sus 





disponer de políticas y regularizaciones vigentes a considerar para la ejecución del 
componente. 
 
Para Acuña (2012) el trabajador muestra ser la esencia de toda organización, así como los 
aspectos personales en la lealtad, valores éticos y el entorno donde laboran, estableciendo 
el impulso y la base que requiere toda compañía. Este componente posee mayor dominio 
en cómo se gestionan las funciones, se implementan las metas, evalúan los riesgos y 
llevan a cabo una comunicación efectiva en proceso de información y supervisión. (p.5-
6). 
 
Para determinar el ambiente de control se debe considerar algunos factores importantes 
en el momento de evaluar si el componente resulta ser positivo. Estos aspectos son 
personales y suelen tener una respuesta subjetiva, produciendo alcances a la eficacia del 
entorno de control.  
 
Los elementos que adaptan el entorno del control interno son: 
 
Valores de integridad y ética 
 
Acuña (2012) Su principal objetivo es aplicar los códigos de conducta, normas éticas u 
otras políticas aceptadas, teniendo en cuenta la comunicación y el reforzamiento en las 
prácticas; sin embargo, es importante la participación de la alta dirección dando el buen 
ejemplo, incorporando acciones para acabar o reducir iniciativas del trabajador a 
concurrir en sucesos desleales, prohibido o fraudulentos. (p.6) 
 
Autoridad y responsabilidad 
 
Acuña (2012) Para el incremento del ambiente de control; la dirección presenta la 
descripción de los puestos, labor y políticas relacionadas al trabajador, así como precisa 
la autoridad y responsabilidad entorno a la empresa, usando métodos como el 
memorándum y además mencionando la importancia del control y asuntos relacionados 












Acuña (2012) Es una estructura organizativa de la empresa que está diseñada en base a 
la planificación, dirección y operaciones del control, dividida en las líneas de 
responsabilidad y autoridad que han sido creadas, para manejar situaciones como la toma 
de decisiones. (p.6) 
 
Políticas y prácticas de Recursos Humanos 
 
Acuña (2012) Un factor importante es la labor de talento humano porque si los 
trabajadores son capaces y leales, entonces se logrará los Estados Financieros certeros y 
válidos, dado que las personas capacitadas y honestas serán capaces de desempeñar un 
alto nivel, inclusive si hubiera pocos controles que le ayudarán. Por esta razón, las 
políticas y métodos dados por la jefatura para elegir, dirigir, evaluar, enseñar, promover, 
asesorar y retribuir a los empleados forman parte importante en la estructura y la eficacia 
del control interno. (p.7) 
 
b) Evaluación de riesgos 
 
Acuña (2012) Nos aclara que el riesgo es una posibilidad de que un suceso o un hecho 
ocurran y dañen los alcances de las finalidades que posee la empresa. Para tal efecto, la 
evaluación del riesgo comprende un proceso dinámico en la distinción, observación y 
control en el proceso de preparación de los estados financieros y a su vez puede incurrir 
en la consecución de las metas planteadas. Estos riesgos contienen imprevistos que 
afectan al registro, procedimiento y la información financiera. Este tipo de tarea de 
autoevaluación tiene que ser verificada por los auditores para garantizar que las metas, 
orientación, seguimiento y técnicas hayan sido perfectamente efectuados. (p.6).  
 
Si bien es cierto, cada empresa afronta una diversidad de riesgos derivados de principios 
internos y externos, dichos riesgos tendrán que ser estudiados en concordancia a niveles 
previamente establecidos de tolerancia. De tal forma, que la evaluación de riesgos pueda 









Los principios que participan en la evaluación de riesgos serán: 
 
Los objetivos deben ser fundados y comunicados 
 
La fijación de estos objetos es la manera más apropiada de identificar los factores críticos 
del éxito, después de que sean reconocidos, la jefatura posee el poder de implantar puntos 
de vista que ayuden a medir y precaver un probable acontecimiento en los mecanismos 
del control.  
 
Estas se dividen en tres categorías: 
 
Objetivos en las operaciones: Están coordinados con la eficiencia y eficacia en 
funciones de la empresa, abarcando las intenciones de rendimiento, productividad y 
proteger los recursos contra probables pérdidas. 
 
Objetivos en la información financiera: Consiste en la elaboración de los estados 
financieros que se encuentren viables y preventivos de la falsificación de la 
información financiera. 
 
Objetivos de cumplimiento: Está orientado acatar la legislación, reglamento y 
diplomacia establecidas por la jefatura.  
 
Identificar los riesgos internos y externos 
 
En toda organización los riegos pueden ser los resultados de los aspectos externos como 
internos, por ejemplo: 
 
Aspectos externos: 
El desarrollo tecnológico. 
La inestable carencia o perspectiva de los usuarios permiten influenciar en el 
crecimiento de los productos, la transformación del producto, la prestación del 
servicio, la determinación del costo, etc. 
La variación económica produce en afectar la toma de decisiones acerca del 








Aspectos internos:  
Inconvenientes con el sistema de información pueden dañar el manejo de 
actividades de la empresa. 
Modificación en la administración de la jefatura perjudicaría la manera de efectuar 
algunos controles definidos.  
Sugerencias por parte de la gerencia o la junta de auditores que resulte vulnerable 
e improductivo genera que se fabrique pérdidas de información.   
 
Administración de variaciones 
 
Las diversas variaciones sean en los bienes, empleador, proceso de información y 
reglamentos producen que un sistema de control deje de ser eficaz, entorno al análisis de 
riesgos es necesario la existencia de un proceso de identificación para conocer las 
condiciones que se hayan modificado y así tomar decisiones oportunas.  
 
c) Actividades de control 
 
Hidalgo (2010) Nos define que las actividades de control son normativas y procedimiento 
encargadas de verificar si las instrucciones se encuentran siendo efectuadas. 
Favoreciendo con afirmar la toma de decisiones indispensables en las operaciones para 
determinar los riesgos en torno al cumplimiento de las metas trazadas por la empresa. 
(p.27).  
 
Al respecto, se refiere a las actividades que ejercen la directiva y otros empleados 
relacionados a la empresa para alcanzar las labores establecidas diariamente, Estas son 
vitales porque aplican la manera adecuada de hacer las cosas, al igual que las exigencias 
en las políticas, procedimiento y evaluación formaran el método más conveniente para 
garantizar el alcance de los metas en la organización. Estos tipos de actividades se 
clasifican en las siguientes categorías: 
 
Separación adecuada de tareas y responsabilidades 
 
Hidalgo (2010) El objetivo de este reglamento es intentar una igualdad adecuada de 
facultades y compromisos dentro de la estructura de la empresa. Al impedir las 





sector, se disminuye claramente el riesgo de falla, los actos ilegales y crece la posibilidad 
de ser descubierto. (p.27) 
 
Autorización adecuada de operaciones y actividades 
 
Todas las actividades tienen que estar autorizados de forma adecuada; para ello, la 
autorización puede ser: 
 
Autorización General 
La dirección establece políticas para que siga la organización. Los empleados 
recibirán las órdenes para aplicar estas autorizaciones aprobando todas las 
transacciones dentro de los límites implantados por la política.  
 
Autorización Específica 
Para este modelo de autorización se requiere ver con las operaciones individuales; 
casi siempre, la gerencia no está dispuesta a implantar una política de autorización 
para algunas operaciones, prefiere ser autorizaciones caso por caso. 
 
Documentos y registros adecuados 
 
Hidalgo (2010) Son objetos físicos en donde se abrevia las operaciones, las cuales 
provienen de documentos diversos como las facturas de ventas, órdenes de compra, 
diarios de ventas y las tarjetas de asistencia del personal. (p.27)  
 
Verificaciones independientes sobre el desempeño 
 
Hidalgo (2010) Esta es la última categoría de los procedimientos de control y se basa en 
el análisis cuidadoso y persistente, además la necesidad de verificaciones independientes 
surge porque la estructura del control interno suele modificarse con el tiempo a no ser 
que exista un método para un análisis habitual. (p.28) 
 
d) Información y comunicación  
 
Hidalgo,(2010) Nos dice que la información tiene que estar verificada, detenida, 
registrada y notificada el informe adecuado en el aspecto y lapso que proporcione cada 






Los procesos de información realizan reportes y documentos, que contengan información 
operativa y financiera en relación con el cumplimiento, que facilita la dirección y control 
del negocio. Este reporte generado internamente ayuda a determinar las incidencias, 
eventos, operaciones y requisitos necesarios para efectuar la toma de decisiones y 
procesar los informes financieros. Por ende, la comunicación debe realizarse con alta 
eficacia donde fluyan las direcciones en todos los espacios de la organización. 
 
e) Supervisión  
 
Hidalgo,(2010) Todo sistema de control interno necesita ser supervisado, es decir, se 
evaluará mediante un procedimiento que demuestre la eficacia en que se va operando la 
empresa, a fin de conocer los resultados favorables de acuerdo a lo esperado o si es 
necesario ser modificado. Lo cual, se usará las evaluaciones continuas o independientes 
para verificar cada metodología del control interno, La evaluación continua incluye las 
actividades frecuentes de la dirección; así como, las actividades propias en el desempeño 
de sus funciones. Para lograr con los alcances de las supervisiones, dependerá de su 




López & Caballero (2016) Es una cuenta de activo en la cual se reconocen las posibles pérdidas 
que dan origen a la provisión por gasto de cobranza dudosa y que procede de las ventas otorgadas 
a crédito. Por lo que se muestran disminución en los activos del balance de situación financiera. 
(p.27). 
 
Meigs, Susan, & Williams (1997) No hay manera de confirmar qué cuentas por cobrar se 
recuperarán y cuáles no En consecuencia, no es posible demostrar las cuentas a clientes 
específicos para nuestra estimación de cuentas probablemente incobrables. Tampoco se puede 
demostrar la cuenta de control de cuentas por cobrar en el mayor general, pero si esta acreditara 
con el valor estimado de cuentas de dudoso recaudo, esta cuenta de control no cuadraría con el 
total de las cuantiosas cuentas de clientes en el mayor auxiliar. Por lo tanto, es acreditar una 
cuenta independiente llamada Provisión para cuentas de dudoso recaudo por el valor que se 






Provisión de cobranza dudosa 
 
(Meigs, Susan, & Williams (1997) La provisión para cuentas de cobranza dudosa describe 
frecuentemente como una contracuenta del activo, la cual indica tener un saldo crédito, lo cual 
se compensa con el activo de cuentas por cobrar para obtener una medida más provechosa y 
confiable de la liquidez de una empresa. (p.282). 
 
Calixto & De la cruz (2013) Según lo expuesto en el artículo N° 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta con la finalidad de formalizar el cálculo del impuesto de Tercera Categoría, todos gasto 
tiene que obedecer el principio de causalidad, la cual involucra que los mismos tiene que ser 
indispensable para producirla y mantener su fuente, al igual que los asociados con la generación 
de capital, en cuanto la deducción no se encuentre claramente prohibida por la normativa. No 
obstante, se debe tener en cuenta que un gasto deducible para que sea reconocido, tiene que 
cumplir con la ley de la bancarización, de lo contrario no será deducible para el cálculo del 
impuesto a la renta neta. (p.57). 
 
Cabe precisar, que el tratamiento para la provisión de cobranza dudosa se encuentra en los incisos 
h) e i) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta y numeral 3 del inciso f) del artículo 21° 
de la LIR. Las cuales menciona que para el cálculo del impuesto de tercera categoría se deducirán 
los gastos necesarios para mantener su fuente en cuanto cumplan con los criterios para la 
deducción de gastos como el principio de causalidad, generalidad, devengo, proporcionalidad, 




Duran,(2009) El principio de causalidad está recogido, normativamente, en el  Decreto 
Legislativo N° 774- Ley del impuesto a la Renta, en el cual artículo N° 37 para efecto de la 
determinación de renta de tercera categoría, establece que para obtener la renta empresarial se 
debe disminuir de la renta bruta, aquellos costos o gastos necesarios para producir y/o mantener 
la fuente generadora de renta, al igual que la generación de ganancias de capital, en cuanto la 
deducción no se encuentre claramente denegada. (p.6). 
 
Garcia (2013) De manera general, se puede sostener que todas las deducciones se encuentran 





gastos que respete la relación causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento 
de la fuente. (p.56). 
 
Al respecto, según lo indicado por García se puede destacar que se encuentran algunos conceptos 
que tributariamente no podrá ser permitido al no cumplir con el criterio de directriz. Por ello, se 
considera sensato que, si un usuario se encuentre en la condición de deudor y no tenga la 
capacidad de pagar sus deudas, la empresa podrá comenzar a provisionar el gasto cada vez que 




Gavelán (2000) Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el 
resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han 
desembolsado durante el periodo contable. (p.128). 
 
Lopez (2016) El principio de devengado es el reconocimiento de las pérdidas y ganancias en 
función del periodo contable, independientemente de haberlas pagado o cobrado, lo que implica 
que el hecho sustancial generador del gasto se produce al momento en que la empresa adquiere 
la obligación de pagar, a pesar que el documento sustentatorío tuviera fecha posterior al siguiente 
ejercicio o que el pago pueda ser hecho el total o en parte del ejercicio siguiente. (p.25). 
 
Con relación a lo anterior, con el principio de devengo nos aseguramos que en cada periodo 
contable la compañía pueda llevar a la cuenta de resultados sea cuenta de ganancias o pérdidas, 




Gavelán (2000) El principio de objetividad se basa en estimar los acontecimientos y la 
operatividad económica que concurre en la compañía, tal cual se muestran, sueltos de perjuicios. 
Por lo que, las transacciones deben ser procesadas cuando se obtiene la evidencia que demuestre 
la veracidad y la magnitud del proceso. Para que la información financieros muestren ser 
honestos y racionales en cada una de las operaciones realizadas y estar aptos para la identificación 






De igual manera, con este principio de objetividad se busca ser imparcial al momento de efectuar 
las provisiones correspondientes a la cobranza dudosa, sin generar alguna alteración y juicios 




Gavelán (2000) El principio de prudencia se puede interpretar diciendo: “contabilizar todas las 
pérdidas cuando se conocen y las ganancias únicamente cuando se hayan efectuados”. (p.129). 
 
De acuerdo con Gavelán el principio de prudencia regula como deben valorarse los ingresos o 
gastos que no hayan establecido una valoración específica y justificada. Es decir, que cada 
ingreso debe ser registrado en el momento en que se devengue independiente de su cobro, 
mientras que los riesgos previsibles y pérdidas o gasto se deberán contabilizar tan pronto tengan 
conocimiento de ello, independiente de su pago. 
 
Este principio de prudencia recalca que las posibles pérdidas que pueda tener la compañía, deben 
registrarse tan pronto sean conocidas. Por lo tanto, una vez demostrado que el cliente posee 
dificultades económicas para pagar la deuda y de esa manera descartar cualquier posibilidad de 
cobro, la empresa de acuerdo con el principio podrá tomar la iniciativa de efectuar con la 
provisión de la cuenta incobrable para tener una información verídica cuando se proceda a 
realizar ciertos análisis para la gerencia y así puedan tomar una decisión certera al momento de 
implementar una política.  
 
Reconocimiento de posibles pérdidas 
 
Según el reglamento establecidos por la administración tributaria en la LIR articulo N° 21 
argumenta que, el reconocimiento de las posibles pérdidas como son las deudas de cobranza 
dudosa tendrá que ser evidenciado en el instante donde se efectué la provisión del gasto. Por lo 
tanto, acatar con este decreto impone que la empresa realice la provisión una vez que se 
demuestre la situación por la cual el deudor no pueda proceder con el pago.  
 
Por tanto, el hecho metódico por el cual asegure la posición existente del usuario que le 
imposibilita en proceder con sus deudas, se obtendría un componente fundamental para visualizar 
la fecha en que se tendría que realizar la provisión, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 10, 






Se puede inferir que, para el reconocimiento de las posibles pérdidas como gasto, se debe cumplir 
fehacientemente las normas que establece la SUNAT, de manera que, la primera sugerencia es 
el compromiso de documentar la situación expuesta, Es decir, si la provisión se realizó por 
morosidad del deudor procedente de la gestión de cobro, esta tiene que ser demostrado. Pues 
bien, si las leyes y reglamentos impuestas por la SUNAT no han especificado como se debe 
realizar el proceso documentario necesario para el caso, se recomienda que se conserven las 
cartas enviadas, la relación de fechas y horas de las llamadas, actas de no asistencia a conciliar. 
En otras palabras, para planificar la deducción del gasto, se debe planear la manera de acreditar 
la opción que tomará como motivo para la provisión y el posterior castigo de la estimación de 
cobranza dudosa. 
 
Acreditar el derecho de cobro 
 
La Resolución del Tribunal Fiscal N° 02492-3-2002 emitida el 10 de mayo del 2002 con asunto 
al Impuesto a la Renta decreta que en la provisión del gasto por cuentas de cobranza dudosa y su 
correspondiente castigo dispongan ser deducibles de la base imponible del Impuesto a la Renta, 
tiene que encontrarse acreditada por el origen de las deudas. 
 
Por ello, si un cliente no cumple con la obligación de pago a la empresa y esta pueda proceder 
con la correcta presentación de la cuenta de cobranza dudosa, obliga a demostrar con certeza ante 
la superintendencia tributaria los impedimentos de pago del deudor y detallar de manera completa 
mediante la documentación para objeto que en una siguiente posibilidad el inspector tributario 
no descubra algún inconveniente. 
 
Demostración de dificultades financieras 
 
De acuerdo a lo expresado por la Administración Tributaria en el literal a) del artículo N° 21 en 
la Ley del impuesto a la Renta, para realizar la provisión del gasto por las cuentas incobrables, 
se debe demostrar que efectivamente la deuda se encuentre totalmente vencida y evidenciar la 
presencia de problemas financieras de la empresa deudora que hagan probables la contingencia 
de incobrabilidad. 
 
a) Por medio de evaluaciones periódicas de créditos otorgados o por otros medios: Esto 





para verificar si cumplen con las responsabilidades de pago con cierta dificultad o 
sencillamente no lo efectúa. 
 
b) Se evidencie la morosidad de los deudores a través de la documentación que demuestre 
los procedimientos de cobranzas después de su vencimiento: La emisión de cartas 
notariales entregadas al deudor demuestra la presencia de la deuda y la probabilidad de 
aproximarse a regularizar su condición. 
 
c) Se efectué el protesto de documentos: la presentación de documentos calificados como 
título valor que no fueron cancelados en su momento y el usuario hizo el empleo que le 
corresponde para poder ejecutar el protesto de los documentos ante el Notario o juez de 
paz. 
 
d) Se dé el inicio de procedimiento judiciales de cobranza: implica presentar una demanda 
de cancelación a través de un proceso que se lleva ante los juzgados estableciendo una 
exigencia que a través de la sentencia el juez ordene al deudor a cancelar. 
 
e) Que hayan transcurrido más de doce meses desde la fecha de vencimiento de la obligación 
sin que ésta haya sido satisfecha: una vez cumpliendo con un hecho mínimo, consistente 
en el transcurso del tiempo se puede provisionar la cuenta de cobranza dudosa, ya que de 
lo contrario será obligatoria la acreditación de la morosidad a través de la documentación 
sustentatorío, conforme a las opciones que se ha indicado en los párrafos precedentes. 
 
Registro discriminado en libros 
 
La obligación de la empresa que realice la provisión de cuentas de dudoso cobro tendrá que ser 
realizado de forma discriminada pero no de forma general. La cual, será reparable todas las 
provisiones realizadas causados por las estimaciones que no corresponden a la realidad de la 
deuda. Por ello, se responsabiliza que la provisión debe estar avalado por el comprobante que 
sustente la acción de cobro, además tiene que reconocer al deudor además de la provisión del 
gasto tiene que ser adecuada con los importes de las deudas. 
 
La Resolución del Tribunal Fiscal N° 0590-4-2002 dispone que para proceder con el registro 









La provisión equitativa consiste en cumplir con un aspecto razonable y justa con la provisión del 
gasto de las deudas incobrables, la cual tendrá que comprobar un procedimiento de conformidad 
entre el aspecto contable con el tributario, debido a que de incumplir con los requisitos indicados 
ocasionaría realizar un reparo por la provisión del gasto, lo que provocara una diferencia temporal 
en la determinación de la renta.  
 
1.3.2. Marco conceptual 
 
Control interno: está conformado por un grupo de métodos y técnicas organizados que garanticen 
que los activos se encuentren resguardados y que las funciones se desarrollen con eficacia y se 
cumplan con las directrices establecidas por la Dirección. 
 
COSO: es un informe que se conformó con el objetivo principal de implantar, dirigir y verificar 
los procesos de control interno entre todas las organizaciones para unificar los criterios ante la 
diversidad de interpretaciones y conceptos sobre el control interno. 
 
Crédito: Son un medio de cambio por las que se obtiene un dinero futuro, a cambio de productos 
y/o servicios. 
 
Ventas al crédito: Consiste en otorgar por los suministradores a sus consumidores a través de una 
prórroga de pago luego de haber recibido la compra. 
 
Ventas al contado: Se define de una acción en la cual se realiza inmediatamente el pago por la 
entrega de la mercancía o bien que se solicitó mediante el pedido. 
 
Provisión: Es la estimación de las cuentas y los documentos pendientes por cobrar que efectúa 
una organización para cubrir, deterioro de acreencias incobrables. 
 
Deducción del impuesto a la renta de tercera categoría: para la deducción de la renta de tercera 







Causalidad: son todo aquel gasto necesario que cumplan con el vínculo causal inmediata a la 
generación de la renta. 
 
Devengado: consiste en reconocer las pérdidas y ganancias en relación del periodo contable, 
indistintamente de procedido con el pago o cobro en el resultado del ejercicio. 
 
Objetividad: la información presentada debe estar libre de perjuicios, neutral y prudente que 
garantice la inexistencia de alguna alteración y se presente de manera certera. 
 
Prudencia: Se contabilizan toda la rentabilidad efectuada con la fecha de cierre del periodo, y por 
otro lado, los riesgos predecibles y las pérdidas ocasionales, tendrán que contabilizarse una vez 
sean reconocidos. 
 
Gastos: Se manifiestan a través de un desembolso por una suma de dinero, la cual genera una 
contraprestación de compra o servicio, esto representa una ausencia en los activos de la empresa 
e incrementaría la deuda o pérdida.  
 
Deducibles: De acuerdo al artículo N° 37 de LIR se refiere a que todo aquel gasto que sean 
determinado como deducibles se tendrán que disminuir de los ingresos brutos para conseguir el 
beneficio a efectos del impuesto a la renta. 
 




¿De qué manera influye el control interno en las cuentas de cobranza dudosa en las 




¿De qué manera influye el control interno en las provisiones de cuentas de cobranza 
dudosa en las empresas de laboratorio farmacéutico, en el distrito de San Isidro, en el año 2018? 
 
¿De qué manera la cuenta de cobranza dudosa se relaciona con los componentes del 







¿De qué manera el control interno se relaciona con el reconocimiento de posibles 
pérdidas en las empresas de laboratorio farmacéutico, en el distrito de San Isidro, en el año 2018? 
 




La presente investigación procura enfocarse en la gestión de las cuentas de dudoso cobro 
en las empresas de laboratorios farmacéuticos, basada en el control interno, evaluación y análisis 
de las deudas incobrables; con el fin, de obtener una percepción óptima acerca de los problemas 
que se manifiestan en el departamento de créditos y cobranzas; de modo que, la gerencia pueda 
fortalecer la toma de decisiones y contribuya con el éxito de la compañía mejorando su situación 
financiera e incrementado la rentabilidad y rendimiento; así como, reforzar la credibilidad en la 
aplicación de la legislación y reglamentos aplicados. Para ello, se necesita el trabajo en equipo 
de los departamentos en relación a créditos y cobranzas. 
 
Importancia aplicativa  
 
El contenido del trabajo de investigación está dedicado a estudiar, analizar y aplicar el 
control interno para lograr ampliar los conocimientos de los estudiantes de contabilidad; a fin, 
de dar soluciones posibles de los diversos problemas planteados y ayudar con rentabilidad y 






Determinar de qué manera influye el control interno en las cuentas de cobranza dudosa 




Determinar de qué manera influye el control interno en las provisiones de cuentas de 
cobranza dudosa en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en 






Determinar de qué manera la cuenta de cobranza dudosa se relaciona con los 
componentes del control interno en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de 
San Isidro, en el año 2018. 
 
Determinar de qué manera el control interno se relaciona con el reconocimiento de 
posibles pérdidas en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San isidro, en 






El control interno influye en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de 





El control interno influye en las provisiones de cuentas de cobranza dudosa en las 
empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
La cuenta de cobranza dudosa se relaciona con los componentes del control interno en 
las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
El control interno se relaciona con el reconocimiento de posibles pérdidas en las 
































2.1. Tipo de estudio 
 
Investigación descriptiva correlacional  
 
Según el modelo de la investigación aplicada, el tipo de investigación es descriptivo 
porque describe la realidad analizada e investiga el vínculo entre las variables como la influencia 
del control interno en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de la zona de San Isidro. 
  
2.2. Diseño de investigación  
 
Diseño no experimental transversal correlacional 
 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación el presente trabajo cumple con los 
términos aptos para ser considerado una investigación no experimental transversal correlacional. 
 
Es una investigación no experimental por su desarrollo ya que no se manipuló ninguna 
de las variables, se considera transversal porque se realizan comparaciones entre el control 
interno con el propósito de determinar la influencia de las cuentas de cobranza dudosa y 
correlacional porque busca encontrar el vínculo entre las dos variables de causa y efecto, de esta 
manera pretende explicar la eficacia del control interno en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos para gestionar mejor las cuentas de dudoso cobro y así evitar el riesgo de cometer 
contingencias tributarias. 
 
2.3. Variable, Operacionalización 
 
Variable Dependiente: Cobranza dudosa 
 
Para López & Caballero (2016) Es una cuenta de activo en la cual se reconocen las 
posibles pérdidas que dan origen a la provisión de gasto por cobranza dudosa y que procede de 
las ventas otorgadas a crédito. Por lo que se muestran disminución en los activos del balance de 
















Variable Independiente: Control interno 
 
Para Barquero (2008) El control interno está conformado por un grupo de métodos y 
componentes que garantiza que los activos se encuentran resguardadas y cumplan con el 
propósito de cuidar el efectivo, existencias, saldos por cobrar, entre otros; generando que la 
información contable en los estados financieros sea fiable para una buena toma de decisiones, 
así como las funciones se desarrollen con eficacia y se cumplan con las directrices establecidas 





















Cuadro de Operacionalización de variables 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
CONTROL INTERNO 
Para Barquero (2008) El control interno está 
conformado por un grupo de métodos y 
componentes que garanticen que los activos 
se encuentran resguardadas y que las 
funciones se desarrollen con eficacia y que se 
cumplan con las directrices establecidas por 




Métodos de control interno. 
 
1. Método narrativo o descriptivo 
2. Método de gráficos y flujogramas 






Componentes de control 
interno. 
 
1. Ambiente de control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación  
5. Supervisión 
COBRANZA DUDOSA 
Para López & Caballero (2016) Es una cuenta 
de activo en la cual se reconocen las posibles 
pérdidas que dan origen a la provisión de 
gasto de cobranza dudosa y que proceden de 
las ventas otorgadas a crédito. Por lo que se 
muestran disminución en los activos del 
balance de situación financiera. (p.27). 
 
 










Reconocimiento de posibles 
pérdidas  
 
1. Acreditar el derecho de cobro. 
2. Demostración de dificultades 
financieras.  
3. Registro discriminado en libros. 










La población se encuentra conformada por un grupo de empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, con la información brindada por la 




La muestra aplicada estará conformada por las compañías de laboratorios 
farmacéuticos que operan en el distrito de San Isidro, por lo que se optó por enfocar al 
personal de cobranzas y contabilidad. 
 
Para identificar el tamaño de la muestra se realizó el tipo de muestra probabilística 





𝐍 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝐩 ∗ (𝟏 − 𝐩)






n: tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de Confianza; 
para el 95%, Z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es igual 
a 0.50. 
 







𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟑𝟓
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 
 
𝒏 = 𝟓𝟗 
 
Por lo tanto, según el resultado obtenido de la fórmula, la muestra estará conformada por 
59 empleados de laboratorios farmacéuticos del distrito de San Isidro. 
 




NOMBRES DE LA EMPRESA RUBRO 
AD 
1 ANDINA LABORATORIO 
CLINICO S.A.C. 
LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS  2 PERSONAS 
2 INSTITUTO DE MEDICINA 
REPRODUCTIVA CLINICA 
RICARDO PALMA S.A.C. 
CONSULTORIO MEDICO GINECOLÓGICO - LABORATORIOS 
CLÍNICOS 
2 PERSONAS 
3 ELI LILLY INTERAMERICANA 
INC. (SUC. PERUANA) 
ALMACÉN DE VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
FARMACÉUTICOS 
1 PERSONAS 
4 ABBOTT LABORATORIOS S.A. IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
1 PERSONAS 
5 FARMACEUTICA LATINA S.A.C. IMPORTACIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
6 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. IMPORTACIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS  
2 PERSONAS 
7 ECKERD PERU S.A. ALMACÉN DE VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
8 BAYER S.A. COMERCIALES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
9 JOHNSON & JOHNSON DEL 
PERU S.A. 
IMPORTACIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS  2 PERSONAS 
10 LABORATORIOS CRESPAL 
SUCURSAL DEL PERÙ 
LABORATORIO FARMACÉUTICO 2 PERSONAS 
11 LABORATORIOS STIEFEL PERU 
S.A. 
COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
2 PERSONAS 
12 BIO REG PHARMA S.A.C. IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS 1 PERSONAS 










14 ADVANCE PRODUCTS S.A.C. DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
2 PERSONAS 
15 MEDIGROUP S.A.C. COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
1 PERSONAS 
16 DISPOLAB FARMACEUTICA 
PERU S.A. 
VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
17 BRISTOL MYERS SQUIBB PERU 
S.A. 
VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 1 PERSONAS 
18 FARMAKONSUMA S.A. VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. 2 PERSONAS 
19 NOVARTIS BIOSCIENCES PERU 
S.A. 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
20 BOEHRINGER INGELHEIM PERU 
S.A.C. 
LABORATORIO FARMACÉUTICO 2 PERSONAS 
21 ELI LILLY INTERAMERICANA 
INC. (SUC. PERUANA) 
ALMACÉN DE VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
FARMACÉUTICOS 
1 PERSONAS 
22 LABORATORIOS CRESPAL 
SUCURSAL DEL PERU 
IMPORTACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
23 GENZYME DEL PERU S.A.C. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
24 ABBVIE SAS, SUCURSAL DEL 
PERU 
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y/O VENTA 
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
2 PERSONAS 
25 BIOTOSCANA FARMA DE PERU 
S.A.C. 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1 PERSONAS 
26 GEDEON RICHTER PERU S.A.C. DROGUERÍA IMPORTADORA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
27 MAVER PERU S.A.C. IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
1 PERSONAS 
28 PFIZER S.A. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
2 PERSONAS 
29 VALENT FARMACEUTICA PERÚ 
S.R.L. 
ADMINISTRACIÓN Y FACTURACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 
1 PERSONAS 
30 ASPEN PERU S.A. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
31 ABBVIE SAS, SUCURSAL DEL 
PERU 





COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2 PERSONAS 
33 JEUNESSE GLOBAL PERU S.R.L. VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1 PERSONAS 
34 JOHNSON &JOHNSON DEL PERU 
S.A. 







35 UNIPHARM S.A.C. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1 PERSONAS 








Para obtener la información veraz de los datos, se aplicó la encuesta, mediante la 
cual nos brindó la facilidad para la recopilación de datos que se consiguieron de las 
preguntas con el motivo de precisar la relación del control interno y las cuentas de cobranza 




En relación a las encuestas se efectuó con los empleados que representan a las áreas 
relacionados con las cuentas de cobranza dudosa, porque permite reunir la información 
necesaria para revelar opiniones, hechos y evidencia, a fin de adquirir información verídica, 
rápida y confiable dentro del ámbito a desarrollar; así como, implantar un modelo de 
manejo de cobros y de esa forma poder comprobar el grado de eficacia y cumplimiento de 
procedimientos del control interno en las cuentas de dudoso cobro. 
 
Observación    
 
En la investigación se aplicó el método de observación para recopilar la 
información directa de la realidad en que se encuentran las empresas de laboratorios 





Este método de revisión de bibliografía se utilizó (libros, textos, tesis, revistas, 
etc.) con el objetivo de precisar las bases teóricas expuestas en el estudio como el control 







2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Con respecto al mecanismo que se llevó a cabo consta de un formulario con 
preguntas específicas a los trabajadores que representan a las áreas que son materia de 
estudio para obtener los datos y resultados que beneficie al trabajo de investigación. Por lo 




El presente trabajo de investigación considera la autenticidad de los instrumentos 
por el dictamen de los expertos, la cual se les entregó el instrumento con los objetivos de 
la investigación, con la intención de que lo consideren e implantaran la relación de las 
variables con los ítems.  
 
Métodos de análisis de datos III 
 
Para los métodos de análisis se emplearon (estadísticas, tablas de frecuencia, 
análisis y gráficos); de esta manera permite medir la aplicación de las técnicas a realizar, 
observando en los resultados obtenidos permite cumplir con el objetivo propuesto en la 
investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La presente investigación cumplirá con defender la ética profesional, respetando 
el fundamento moral y social que conduce nuestro comportamiento humano, con la 
finalidad de presentar valores y nuevos conocimientos acerca del control interno y la 











































Para desarrollar la validación del instrumento se aplicó el alpha de cronbach, que 
cumple con determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables o ítems 









 es la variable del ítem i, 
 𝑺 𝟐
𝒕
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 13 ítems, mientras que el tamaño de la 
muestra es de 59 encuestados. El nivel de confianza de la presente investigación es de 95%. 
Por lo tanto, para determinar el nivel de fiabilidad con el método de cronbach se manejó el 
software estadístico SPSS versión 24.  
 
Resultados: 
Procesamiento de casos variable 01 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 59 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 59 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 








Alpha de Cronbach variable 01 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,863 13 




La fiabilidad de la escala del instrumento que se viene desarrollando incrementara 
cuando el valor se aproxime a 1. Por acuerdo, se consideró que valores del alfa superiores 
a 0.8 son suficientes para poder respaldar la confiabilidad de la escala. Por lo tanto, como 
podemos apreciar el instrumento es absolutamente confiable porque el coeficiente de 
cronbach es de 0.863.  
 
Validez ítem por ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El método narrativo consiste en la descripción de 
actividades y procedimientos, tomando como referencia a 
los sistemas de operación, registros contables y demás 
archivos que participan. 
47,10 52,093 ,760 ,840 
El método de gráficos ayuda a identificar con facilidad los 
riesgos o aspectos donde se descubra las debilidades del 
control. 
47,10 52,196 ,752 ,840 
El método de cuestionario establece preguntas en relación 
a cómo actúa el manejo de operaciones y transacciones. 
47,03 48,930 ,795 ,834 
El componente de ambiente de control establece un 
entorno que impulse e influya en las tareas del personal 
con respecto al desarrollo del control de sus actividades. 
47,15 49,373 ,766 ,837 
El componente de ambiente de control contribuye en 
conservar al personal de confianza y comprometidos con 





las responsabilidades de control interno para lograr 
alcanzar con los objetivos de la empresa. 
El componente de evaluación de riesgos comprende un 
proceso dinámico en la identificación , análisis y control 
de riegos vinculados a la elaboración de los Estados 
Financieros. 
47,27 49,305 ,805 ,834 
El componente de evaluación de riesgos identifica y 
evalúa los cambios que podrían perjudicar el sistema de 
control interno- 
47,00 63,931 -,070 ,881 
El componente de actividades de control son políticas y 
procedimiento que ayudan en verificar que las 
instrucciones se lleven a cabo. 
47,08 48,975 ,837 ,832 
El componente de actividades de control contribuyen a 
disminuir los riesgos a niveles razonables. 
47,00 62,621 ,045 ,875 
El componente de información y comunicación se basa en 
identificar, registrar y comunicar de manera adecuada y 
prudente la información a los empleados y funcionarios. 
46,98 50,845 ,742 ,839 
El componente de información y comunicación genera y 
aprovecha la información de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno. 
47,12 63,106 -,006 ,878 
El componente de supervisión evalúa mediante un 
procedimiento que demuestre la eficacia en que se opera la 
empresa. 
47,27 48,649 ,878 ,829 
El componente de supervisión evalúa en el transcurso de 
su aplicación y por separado para determinar si los 
componentes del control interno se encuentran siendo 
ejecutados y funcionando. 





Para desarrollar la validación del instrumento se aplicó el alpha de cronbach, que 
cumple con determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables o ítems 














 es la variable del ítem i, 
 𝑺 𝟐
𝒕
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 “k” es el número de preguntas o ítems  
 
El instrumento a validar está compuesto por 10 ítems, mientras que el tamaño de la 
muestra es de 59 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación es de 
95%. Por lo tanto, para determinar el nivel de fiabilidad con el método de cronbach se 
manejó el software estadístico SPSS versión 24. 
 
Resultados: 
Procesamiento de casos variable 02 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 59 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 59 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
Alpha de Cronbach variable 02 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,914 10 




La fiabilidad de la escala del instrumento que se viene desarrollando incrementara 
cuando el valor se aproxime a 1. Por acuerdo, se consideró que valores del alfa superiores 





podemos apreciar el instrumento es absolutamente confiable porque el coeficiente de 
cronbach es de 0.914, 
 
 
Validez ítem por ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El principio de causalidad son aceptables aquellos gastos 
que guarden relación causal directa con la generación de la 
renta o el mantenimiento de la fuente en condiciones de 
productividad. 
35,53 50,633 ,836 ,896 
El principio de devengado es el reconocimiento de las 
pérdidas y ganancias en función del periodo contable para 
efectos del impuesto a la renta. 
35,56 51,733 ,801 ,898 
El principio de objetividad consiste en evaluar 
contablemente los hechos y actividades financieras que 
participa la empresa, de tal manera que se presenten libre 
de perjuicios. 
35,58 53,904 ,791 ,899 
El principio de objetividad refiere que las partidas o 
elementos incorporados a los estados financieros deben 
poseer un costo o valor que pueda ser medido con 
confiabilidad. 
35,34 66,883 -,047 ,937 
El principio de prudencia consiste en contabilizar todas las 
pérdidas cuando se conocen y las ganancias únicamente 
cuando se hayan efectuados. 
35,44 51,975 ,891 ,893 
El principio de prudencia contribuye en aliviar las 
inquietudes inevitables que atraviesan las transacciones y 
eventos económicos para la preparación de los estados 
financieros. 
35,29 65,450 ,062 ,933 
Para que las provisiones y castigos de cuentas de cobranza 
dudosa sean deducibles, es necesario acreditar el origen de 
las deudas. 
35,53 50,736 ,852 ,894 
La demostración de las dificultades financieras es 
necesario para efectuar la provisión de cobranza dudosa, 
siempre que la deuda se encuentre vencida y hagan 
previsibles el riesgo de incobrabilidad. 





El registro discriminado de la provisión debe efectuarse en 
el propio libro de inventarios y balances, mas no en 
documentos anexos a los mismos. 
35,51 52,634 ,791 ,899 
La provisión se considera equitativa si guarda relación con 
la parte o el total de la deuda estimada de cobranza 
dudosa. 





Gráfico Nº 1: El método narrativo consiste en la descripción de actividades y procedimientos, 













Tabla N° 1: El método narrativo consiste en la descripción de actividades y procedimientos, 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 2 3,4 3,4 3,4 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 10,2 
Indeciso 6 10,2 10,2 20,3 
De Acuerdo 32 54,2 54,2 74,6 
Totalmente De Acuerdo 15 25,4 25,4 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar de acuerdo que el método narrativo consiste en la descripción 
de actividades y procedimientos, tomando como referencia a los sistemas de operación, 
registros contables y demás archivos que participan y un porcentaje menor de los 
encuestados señalan estar totalmente de acuerdo, lo que indica que consideran que 
contribuirá con el curso normal de las operaciones en las áreas involucradas, mientras que 
un bajo índice de los encuestados señalan estar en desacuerdo que cumplan con el rumbo 
normal de las operaciones en las áreas involucradas. 
 
Gráfico Nº 2: El método de gráficos ayuda a identificar con facilidad los riesgos o aspectos 












Tabla N° 2: El método de gráficos ayuda a identificar con facilidad los riesgos o aspectos 
donde se descubra las debilidades del control. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
En Desacuerdo 8 13,6 13,6 13,6 
Indeciso 6 10,2 10,2 23,7 
De Acuerdo 28 47,5 47,5 71,2 
Totalmente De Acuerdo 17 28,8 28,8 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que gran cantidad de los 
encuestados manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que el método de 
gráficos ayuda a identificar con facilidad los riesgos o aspectos donde se descubra las 
debilidades del control, lo que indica que la empresa reconoce el flujo de las operaciones 
de las áreas donde se ejecutara el plan de acción de control, mientras que un porcentaje 
menor manifestaron estar en desacuerdo que el método de gráficos ayuda a identificar con 
facilidad los riesgos o aspectos donde se descubra las debilidades del control y un bajo 
índice de los encuestados mencionan estar indecisos. 
 
Gráfico Nº 3: El método de cuestionario establece preguntas en relación a cómo actúa el 











Tabla N° 3: El método de cuestionario establece preguntas en relación a cómo actúa el manejo 
de operaciones y transacciones. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Totalmente en desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 6 10,2 10,2 23,7 
De Acuerdo 20 33,9 33,9 57,6 
Totalmente De Acuerdo 25 42,4 42,4 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados mencionan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que el método de 
cuestionario establece preguntas en relación a cómo actúa el manejo de operaciones y 
transacciones, lo que indica que los resultados positivos señalaran la presencia de una 
eficiente orden o acción correctiva, en cambio los resultados negativos indicaran un defecto 
en el sistema implantado. Por otro lado, un porcentaje menor de los encuestados mencionó 
estar en desacuerdo con el método de cuestionario y un bajo índice de los encuestados 
manifiestan estar indecisos. 
 
 
Gráfico Nº 4: El componente de ambiente de control establece un entorno que impulse e 










Tabla N° 4: El componente de ambiente de control establece un entorno que impulse e influya 
en las tareas del personal con respecto al desarrollo del control de sus actividades. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 10 16,9 16,9 30,5 
De Acuerdo 19 32,2 32,2 62,7 
Totalmente De Acuerdo 22 37,3 37,3 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo que el componente de ambiente de 
control establece un ámbito que impulse e influya en las labores de los empleados con 
relación al desarrollo del control de sus funciones, lo que indica que consideran una guía 
para el personal de las áreas involucradas producidos para cumplir con las actividades y 
compromisos a fin de mostrar la actitud asumida por la dirección, mientras que bajo índice 
de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo con el método de ambiente de control. 
 
 
Gráfico Nº 5: El componente de ambiente de control contribuye en conservar al personal de 
confianza y comprometidos con las responsabilidades de control interno para lograr alcanzar 









Tabla N° 5: El componente de ambiente de control contribuye en conservar al personal de 
confianza y comprometidos con las responsabilidades de control interno para lograr alcanzar 
con los objetivos de la empresa. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 16 27,1 27,1 27,1 
De Acuerdo 19 32,2 32,2 59,3 
Totalmente De Acuerdo 24 40,7 40,7 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo y otro porcentaje mayor mencionan estar 
de acuerdo que el componente de ambiente de control contribuye en conservar al trabajador 
leal e implicados con las compromisos de control interno para cumplir las metas trazadas 
de la empresa, ello indica que el trabajador muestra ser la esencia de toda organización 
demostrando lealtad y valores éticos, mientras que el resto de los encuestados manifiestan 
estar indeciso con el método de ambiente de control. 
 
Gráfico Nº 6: El componente de evaluación de riesgos comprende un proceso dinámico en la 










Tabla N° 6: El componente de evaluación de riesgos comprende un proceso dinámico en la 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 12 20,3 20,3 33,9 
De Acuerdo 22 37,3 37,3 71,2 
Totalmente De Acuerdo 17 28,8 28,8 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar de acuerdo que el componente de evaluación de riesgos 
comprende un proceso dinámico en la distinción, observación y control en el proceso de 
preparación de los estados financieros, lo cual indica que este tipo de autoevaluación tiene 
que verificada por los auditores para garantizar que las metas, orientación, seguimiento y 
técnicas hayan sido perfectamente efectuados, mientras que un porcentaje menor de los 
encuestados manifiestan estar en desacuerdo con el proceso de evaluación de riesgos. 
 
 
Gráfico Nº 7: El componente de evaluación de riesgos identifica y evalúa los cambios que 
podrían perjudicar el sistema de control interno. 











Tabla N° 7: El componente de evaluación de riesgos identifica y evalúa los cambios que 
podrían perjudicar el sistema de control interno.   
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 18 30,5 30,5 30,5 
De Acuerdo 22 37,3 37,3 67,8 
Totalmente De Acuerdo 19 32,2 32,2 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indicaron estar de acuerdo y otro porcentaje mayor mencionan estar totalmente 
de acuerdo que el componente de evaluación de riesgos verifica y examina las 
modificaciones que pueden perjudicar los procesos del control, ello indica que una vez 
identificados los factores críticos del éxito, la gerencia tiene el poder de establecer criterios 
para medir y prevenir un hecho que involucre negativamente a los alcances de los metas y 
el mecanismo del control, mientras que el resto de los encuestados manifiestan estar 
indeciso con el método de evaluación de riesgos. 
 
Gráfico Nº 8: El componente de actividades de control son políticas y procedimiento que 










Tabla N° 8: El componente de actividades de control son políticas y procedimiento que 
ayudan en verificar que las instrucciones se lleven a cabo.  
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 4 6,8 6,8 20,3 
De Acuerdo 27 45,8 45,8 66,1 
Totalmente De Acuerdo 20 33,9 33,9 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar de acuerdo que el componente de actividades de control son 
políticas y procedimientos que ayuden en verificar que las instrucciones se lleven a cabo, 
lo que indica que favorece con afirmar la toma de acciones necesarias para indicar los 
riesgos hacia el cumplimiento de los objetivos de la empresa, mientras que un bajo índice 
de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo e indeciso con el componente de 
actividades de control. 
 
 
Gráfico Nº 9: El componente de actividades de control contribuyen a disminuir los riesgos a 
niveles razonables.    











Tabla N° 9: El componente de actividades de control contribuyen a disminuir los riesgos a 
niveles razonables.   
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 15 25,4 25,4 25,4 
De Acuerdo 28 47,5 47,5 72,9 
Totalmente De Acuerdo 16 27,1 27,1 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indicaron estar de acuerdo que el componente de actividades de control 
contribuyen a disminuir los riesgos a niveles razonables, lo que indica que estas actividades 
de control son vitales porque aplican la forma adecuada de hacer las cosas para garantizar 
el logro de los objetivos de la empresa, mientras que el resto de los encuestados manifiestan 
estar indeciso con el método de actividades de control. 
 
 
Gráfico Nº 10: El componente de información y comunicación se basa en identificar, registrar 


















Tabla N° 10: El componente de información y comunicación se basa en identificar, registrar 
y comunicar de manera adecuada y prudente la información a los empleados y funcionarios.  
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 2 3,4 3,4 3,4 
En Desacuerdo 6 10,2 10,2 13,6 
Indeciso 4 6,8 6,8 20,3 
De Acuerdo 23 39,0 39,0 59,3 
Totalmente De Acuerdo 24 40,7 40,7 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos del distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los encuestados 
indican estar totalmente de acuerdo y de acuerdo que el componente de información y 
comunicación se basa en identificar, registrar y comunicar de manera adecuada y prudente 
la información a los empleados y funcionarios, lo cual indica que la comunicación debe ser 
ampliamente eficaz donde fluyan las direcciones en todos los espacios de la organización, 
mientras que un gran porcentaje menor de los encuestados indican estar en desacuerdo e 
indeciso con el componente de información y comunicación. 
 
 
Gráfico Nº 11: El componente de información y comunicación genera y aprovecha la 
información de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.  











Tabla N° 11: El componente de información y comunicación genera y aprovecha la 
información de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 22 37,3 37,3 37,3 
De Acuerdo 21 35,6 35,6 72,9 
Totalmente De Acuerdo 16 27,1 27,1 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indicaron estar indeciso que el componente de información y comunicación 
genere y aproveche la información de calidad para apoyar el funcionamiento del control 
interno, lo que indica que los trabajadores desconocen la importancia de transmitir la 
información de calidad. Este componente del control interno es muy relevante, ya que 
permite que la comunicación fluya las direcciones en todos los espacios de la organización, 
mientras que otros de mayor porcentaje afirman estar de acuerdo con el componente de 
información y comunicación. 
 
Gráfico Nº 12: El componente de supervisión evalúa mediante un procedimiento que 










Tabla N° 12: El componente de supervisión evalúa mediante un procedimiento que demuestre 
la eficacia en que se opera la empresa.  
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 10 16,9 16,9 30,5 
De Acuerdo 26 44,1 44,1 74,6 
Totalmente De Acuerdo 15 25,4 25,4 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar de acuerdo que el componente de supervisión evalúa 
mediante un procedimiento que demuestre la eficacia en que se opera la empresa, lo cual 
indica que se podrá conocer los resultados favorables de acuerdo a lo esperado o si es 
necesario de ser modificado, mientras que un porcentaje menor de los encuestados 
manifiestan estar en indeciso con el componente de supervisión. 
 
 
Gráfico Nº 13: El componente de supervisión evalúa en el transcurso de su aplicación y por 
separado para determinar si los componentes del control interno se encuentran siendo 
ejecutados y funcionando.  









Tabla N° 13: El componente de supervisión evalúa en el transcurso de su aplicación y por 
separado para determinar si los componentes del control interno se encuentran siendo 
ejecutados y funcionando. 
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 24 40,7 40,7 40,7 
De Acuerdo 22 37,3 37,3 78,0 
Totalmente De Acuerdo 13 22,0 22,0 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indicaron estar indeciso que el componente de supervisión evalúa en el 
transcurso de su aplicación y por separado para determinar si los componentes del control 
interno se encuentran siendo ejecutados y funcionando, ello indica que se podrá determinar 
el desempeño de las funciones del control para lograr con los alcances de las supervisiones, 
mientras que otros de mayor porcentaje afirman estar de acuerdo con el componente de 
supervisión. 
 
Gráfico Nº 14: El principio de causalidad son aceptables aquellos gastos que guarden relación 










Tabla N° 14: El principio de causalidad son aceptables aquellos gastos que guarden relación 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 6 10,2 10,2 10,2 
En Desacuerdo 2 3,4 3,4 13,6 
Indeciso 6 10,2 10,2 23,7 
De Acuerdo 23 39,0 39,0 62,7 
Totalmente De Acuerdo 22 37,3 37,3 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan que están de acuerdo que el principio de causalidad son aceptables 
aquellos gastos que guarden relación causal directa con la generación de la renta o el 
mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad, lo cual indica que la empresa 
puede provisionar el gasto respectivo de las deudas de cobranza dudosa toda vez que sea 
afectado al resultado final del ejercicio, mientras que un porcentaje menor de los 
encuestados indican estar indeciso con el principio de causalidad. 
 
Gráfico Nº 15: El principio de devengado es el reconocimiento de las pérdidas y ganancias en 












Tabla N° 15: El principio de devengado es el reconocimiento de las pérdidas y ganancias en 
función del periodo contable para efectos del impuesto a la renta.  
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 10 16,9 16,9 30,5 
De Acuerdo 19 32,2 32,2 62,7 
Totalmente De Acuerdo 22 37,3 37,3 100,0 








Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indican estar totalmente de acuerdo que el principio de devengado es el 
reconocimiento de las pérdidas y ganancias en función del periodo contable para efectos 
del impuesto a la renta, ello indica que con el principio de devengado nos aseguramos que 
en cada periodo contable la empresa pueda llevar a la cuenta de resultados únicamente a 
los gastos e ingresos que correspondan a dicho periodo, mientras que un porcentaje menor 
de los encuestados indican estar indeciso con el principio de devengado. 
 
Gráfico Nº 16: El principio de objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y 
actividades financieras que participa la empresa, de tal manera que se presenten libre de 








Tabla N° 16: El principio de objetividad consiste en evaluar contablemente los hechos y 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 2 3,4 3,4 3,4 
En Desacuerdo 6 10,2 10,2 13,6 
Indeciso 6 10,2 10,2 23,7 
De Acuerdo 30 50,8 50,8 74,6 
Totalmente De Acuerdo 15 25,4 25,4 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados señalan estar de acuerdo que el principio de objetividad consiste en evaluar 
contablemente los hechos y actividades financieras que participa la empresa, de tal manera 
que se presenten libre de perjuicios, lo cual indica que los estados financieros presenten un 
punto de vista razonable y neutral de las actividades desarrolladas y sean susceptibles de 
verificación por terceros, mientras que un bajo índice de encuestados manifiestan estar en 
desacuerdo e indecisos con el principio de objetividad. 
 
 
Gráfico Nº 17: El principio de objetividad refiere que las partidas o elementos incorporados 
a los estados financieros deben poseer un costo o valor que pueda ser medido con 
confiabilidad. 







Tabla N° 17: El principio de objetividad refiere que las partidas o elementos incorporados a 
los estados financieros deben poseer un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad.  
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 18 30,5 30,5 30,5 
De Acuerdo 18 30,5 30,5 61,0 
Totalmente De Acuerdo 23 39,0 39,0 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo que el principio de objetividad refiere 
que las partidas o elementos incorporados a los estados financieros deben poseer un costo 
o valor que pueda ser medido con confiabilidad, lo que indica que las transacciones deben 
ser procesadas cuando se obtiene la evidencia que demuestre la veracidad y la magnitud 
del proceso, mientras que otros de menor porcentaje afirman estar de acuerdo e indeciso 
con el principio de objetividad. 
 
Gráfico Nº 18: El principio de prudencia consiste en contabilizar todas las pérdidas cuando se 











Tabla N° 18: El principio de prudencia consiste en contabilizar todas las pérdidas cuando se 
conocen y las ganancias únicamente cuando se hayan efectuados.  
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 2 3,4 3,4 3,4 
En Desacuerdo 6 10,2 10,2 13,6 
Indeciso 4 6,8 6,8 20,3 
De Acuerdo 26 44,1 44,1 64,4 
Totalmente De Acuerdo 21 35,6 35,6 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos del distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los encuestados 
manifiestan estar de acuerdo que el principio de prudencia consiste en contabilizar todas 
las pérdidas cuando se conocen y las ganancias únicamente cuando se hayan efectuados, lo 
cual indica que una vez demostrado que el cliente posee dificultades de pago, la empresa 
podrá tomar la iniciativa de efectuar con la provisión de cobranza dudosa de acuerdo con 
el principio para contribuir de manera verídica con la toma de decisiones, mientras que un 
porcentaje menor de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo e indeciso con el 
principio de prudencia. 
 
 
Gráfico Nº 19: El principio de prudencia contribuye en aliviar las inquietudes inevitables que 
atraviesan las transacciones y eventos económicos para la preparación de los estados 
financieros   









Tabla N° 19: El principio de prudencia contribuye en aliviar las inquietudes inevitables que 
atraviesan las transacciones y eventos económicos para la preparación de los estados 
financieros   
 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Indeciso 16 27,1 27,1 27,1 
De Acuerdo 19 32,2 32,2 59,3 
Totalmente De Acuerdo 24 40,7 40,7 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos del distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los encuestados 
indicaron estar totalmente de acuerdo que el principio de prudencia contribuye en aliviar 
las inquietudes inevitables que atraviesan las transacciones y eventos económicos para la 
preparación de los estados financieros, lo que indica que cuando se vaya aplicar el juicio 
profesional se debe observar que la toma de decisiones sea de manera equitativa para los 
usuarios de la información contable, mientras que, un porcentaje menor de los encuestados 
están de acuerdo e indecisos con el principio de prudencia. 
 
Gráfico Nº 20: Para que las provisiones y castigos de cuentas de cobranza dudosa sean 












Tabla N° 20: Para que las provisiones y castigos de cuentas de cobranza dudosa sean 
deducibles, es necesario acreditar el origen de las deudas.  
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 6 10,2 10,2 10,2 
En Desacuerdo 2 3,4 3,4 13,6 
Indeciso 4 6,8 6,8 20,3 
De Acuerdo 27 45,8 45,8 66,1 
Totalmente De Acuerdo 20 33,9 33,9 100,0 







Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados están de acuerdo que para que las provisiones y castigos de cuentas de 
cobranza dudosa sean deducibles, es necesario acreditar el origen de las deudas, ello indica 
que se debe acreditar fehacientemente ante la administración de las dificultades financieras 
del deudor, mientras que un porcentaje menor de los encuestados señalan estar en 












Tabla N° 21: La demostración de las dificultades financieras es necesario para efectuar la 
provisión de cobranza dudosa, siempre que la deuda se encuentre vencida y hagan previsibles 
el riesgo de incobrabilidad.  
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 2 3,4 3,4 3,4 
En Desacuerdo 6 10,2 10,2 13,6 
Indeciso 4 6,8 6,8 20,3 
De Acuerdo 22 37,3 37,3 57,6 
Totalmente De Acuerdo 25 42,4 42,4 100,0 





Gráfico Nº 21: La demostración de las dificultades financieras es necesario para efectuar la 
provisión de cobranza dudosa, siempre que la deuda se encuentre vencida y hagan previsibles 

















Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo que la demostración de las 
dificultades financieras es necesarios para la aplicación de la provisión de cobranza dudosa, 
siempre que demuestre su vencimiento y hagan previsibles el riesgo de incobrabilidad, lo 
cual indica que la empresa debe demostrar a través de documentos, ciertos análisis de 
créditos y cobranza además de descartar cualquier probabilidad de cobro, mientras que un 
porcentaje menor de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo e indecisos con la 









Gráfico Nº 22: El registro discriminado de la provisión debe efectuarse en el propio libro de 














Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos del distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los encuestados 
señalan estar de acuerdo que el registro discriminado de la provisión debe efectuarse en el 
propio libro de inventarios y balances, mas no en documentos anexos a los mismos, lo cual 
indica que se debe detallar el número de documento que contiene la deuda de cobranza 
dudosa, el vencimiento, identificación del deudor y el total de la provisión, mientras que 
Tabla N° 22: El registro discriminado de la provisión debe efectuarse en el propio libro de 
inventarios y balances, mas no en documentos anexos a los mismos.  
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 4 6,8 6,8 20,3 
De Acuerdo 28 47,5 47,5 67,8 
Totalmente De Acuerdo 19 32,2 32,2 100,0 





un índice bajo los encuestados indican estar en desacuerdo e indecisos con el registro 
discriminado. 
 
Gráfico Nº 23: La provisión se considera equitativa si guarda relación con la parte o el total 

















Según la respuesta de los encuestados aplicados a las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, se determinó que la mayoría de los 
encuestados manifiestan estar de acuerdo que la provisión se considera equitativa si guarda 
relación con la parte o el total de la deuda estimada de cobranza dudosa, lo cual indica que 
Tabla N° 23: La provisión se considera equitativa si guarda relación con la parte o el total de 
la deuda estimada de cobranza dudosa. 
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 Totalmente En Desacuerdo 4 6,8 6,8 6,8 
En Desacuerdo 4 6,8 6,8 13,6 
Indeciso 12 20,3 20,3 33,9 
De Acuerdo 22 37,3 37,3 71,2 
Totalmente De Acuerdo 17 28,8 28,8 100,0 





el hecho de que la empresa realice la provisión deberá ser comprobado mediante una 
conciliación entre las cuentas contables con el aspecto tributario, mientras que, un 
porcentaje menor de los encuestados manifestaron estar indecisos y en desacuerdo con la 
provisión equitativa. 
 
3.3. Validación de Hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: El control interno no influye en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas 
de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Ha: El control interno influye en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San isidro, en el año 2018. 
 
El método estadístico que se realizó para comprobar las hipótesis es el chi – 
cuadrado (x²) porque es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las 
respuestas que se consiguieron del cuestionario, evaluando las variables de la hipótesis en 
investigación. 
 
El valor del chi cuadrado se determina a través de la siguiente formula: 
 
𝐗𝟐 =




                       𝑿𝟐 = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se determina así: 
 
Si el 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 








Tabla de contingencia 
 
 









Control interno Totalmente en  
desacuerdo 
 0 0 0 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
En desacuerdo  0 4 0 0 0 4 
 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 
Indeciso  0 3 1 0 0 4 
 0,00% 5,1% 1,7% 0,0% 0,0% 6,8% 
De acuerdo  0 0 0 38 11 49 
 0,0% 0,0% 0,0% 64,4% 18,6% 83,1% 
Totalmente de 
acuerdo 
 0 0 0 0 2 2 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 
Total  0 6 2 33 16 59 
 0,0% 11,9% 1,7% 64,4% 22,2% 100,0% 
 






Chi-cuadrado de Pearson 74,468a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 54,075 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 41,428 1 ,000 
N de casos válidos 59   
 
a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Para la validación de la hipótesis requerimos confrontarlo frente al valor del 𝑿𝟐t 
(chi cuadrado teórico), considerando con un nivel de confiabilidad del 95% y 9 grados de 
libertad. Por lo que obtenemos que el valor 𝑿𝟐t con 9 grados de libertad y un nivel de 









Dado que el valor del 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t (74,468 > 16.92), en consecuencia 
rechazamos la nula y admitimos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que realmente el control interno influye en las cuentas de cobranza dudosa en las 
empresas de laboratorios farmacéuticos en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Gráfica de Chi Cuadrado 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: El control interno no influye en las provisiones de cuentas de cobranza dudosa 
en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Ha: El control interno influye en las provisiones de cuentas de cobranza dudosa en 
las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
El método estadístico que se realizó para comprobar las hipótesis es el chi – 
cuadrado (x²) porque es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las 











respuestas que se consiguieron del cuestionario, evaluando las variables de la hipótesis en 
investigación. 
 
El valor del chi cuadrado se determina a través de la siguiente formula: 
 
𝐗𝟐 =





 x² = Chi cuadrado 
 Oi = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
 Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se determina así: 
 
Si el 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 





Tabla de contingencia 
 
 









Control interno Totalmente en 
desacuerdo 
 0 0 0 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
En desacuerdo  2 3 1 0 0 4 
 0,0% 5,1% 1,7% 0,0% 0,0% 6,8% 
Indeciso  0 3 1 0 0 4 
 0,0% 5,1% 1,7% 0,0% 0,0% 6,8% 
De acuerdo  0 0 3 36 10 49 
 0,0% 0,0% 5,1% 61,0% 16,9% 83,1% 
Totalmente de 
acuerdo 
 0 0 0 1 1 2 
 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 3,4% 
Total  0 6 5 37 11 59 












Chi-cuadrado de Pearson 49,918a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 41,081 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 31,928 1 ,000 
N de casos válidos 59   
 





Para la validación de la hipótesis requerimos confrontarlo frente al valor del 𝑿𝟐t 
(chi cuadrado teórico), considerando con un nivel de confiabilidad del 95% y 9 grados de 
libertad. Por lo que obtenemos que el valor 𝑿𝟐t con 9 grados de libertad y un nivel de 




Dado que el valor del 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t (49,918 > 16.92), en consecuencia 
rechazamos la nula y admitimos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que efectivamente el control interno influye en las provisiones de cuentas de 
cobranza dudosa en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, 
















Gráfica de Chi Cuadrado 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: La cuenta de cobranza dudosa no se relaciona con los componentes del control 
interno en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 
2018. 
 
Ha: La cuenta de cobranza dudosa se relaciona con los componentes del control 
interno en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 
2018. 
El método estadístico que se realizó para comprobar las hipótesis es el chi – 
cuadrado (x²) porque es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las 

















El valor del chi cuadrado se determina a través de la siguiente formula: 
 
𝐗𝟐 =




                       𝑿𝟐 = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se determina así: 
 
Si el 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, de lo contrario si 𝑿𝟐t es mayor que 𝑿𝟐c se rechaza la alterna y se admite la hipótesis 
nula. 
Tabla de contingencia 
 
 













 0 0 0 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
En desacuerdo  0 1 6 0 0 7 
 0,0% 1,7% 10,2% 0,0% 0,0% 11,9% 
Indeciso  0 0 1 0 0 1 
 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 
De acuerdo  0 0 0 35 3 38 
 0,0% 0,0% 0,0% 59,3% 5,1% 64,4% 
Totalmente de 
acuerdo 
 0 0 0 11 2 13 
 0,0% 0,0% 0,0% 18,6% 3,4% 22,0% 
Total  0 1 7 46 5 59 


















Chi-cuadrado de Pearson 60,915a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 47,683 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 31,295 1 ,000 
N de casos válidos 59   
 
a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Para la validación de la hipótesis requerimos confrontarlo frente al valor del 𝑿𝟐t 
(chi cuadrado teórico), considerando con un nivel de confiabilidad del 95% y 9 grados de 
libertad. Por lo que obtenemos que el valor 𝑿𝟐t con 9 grados de libertad y un nivel de 




Dado que el valor del 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t (60,915 > 16.92), en consecuencia, 
rechazamos la nula y admitimos la hipótesis alterna; concluyendo: 
  
Que realmente la cuenta de cobranza dudosa se relaciona con los componentes del 
control interno en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, 






Gráfica de Chi Cuadrado 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: El control interno no se relaciona con el reconocimiento de posibles pérdidas 
en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Ha: El control interno se relaciona con el reconocimiento de posibles pérdidas en 
las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
El método estadístico que se realizó para comprobar las hipótesis es el chi – 
cuadrado (x²) porque es una prueba que permite medir los aspectos cualitativos de las 
respuestas que se consiguieron del cuestionario, evaluando las variables de la hipótesis en 
investigación. 
 
El valor del chi cuadrado se determina a través de la siguiente formula: 
 
𝐗𝟐 =
















                       𝑿𝟐 = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se determina así: 
 
Si el 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, de lo contrario si 𝑿𝟐t es mayor que 𝑿𝟐c se rechaza la alterna y se admite la hipótesis 
nula. 
 
Tabla de contingencia 
 
 









Control interno Totalmente en 
desacuerdo 
 0 4 0 0 0 4 
 0,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 
En desacuerdo  2 2 0 0 0 4 
 3,4% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 
Indeciso  0 0 2 22 25 49 
 0,0% 0,0% 3,4% 37,3% 42,4% 83,1% 
De acuerdo  0 0 0 0 2 2 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 
Totalmente de 
acuerdo 
 0 0 0 0 0 0 
 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  2 6 2 22 27 59 


















Chi-cuadrado de Pearson 80,807a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 52,901 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 34,677 1 ,000 
N de casos válidos 59   
 
a. 18 casillas (90,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




Para la validación de la hipótesis requerimos confrontarlo frente al valor del 𝑿𝟐t 
(chi cuadrado teórico), considerando con un nivel de confiabilidad del 95% y 12 grados de 
libertad. Por lo que obtenemos que el valor con 12 grados de libertad y un nivel de 





Dado que el valor del 𝑿𝟐c es mayor que el 𝑿𝟐t (80,807 > 21.03), en consecuencia 
rechazamos la nula y admitimos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que realmente el control interno se relaciona con el reconocimiento de posibles 



















































































La información obtenida a través del trabajo de investigación nos permite 
fundamentar la siguiente discusión e interpretación. 
 
El principal objetivo de la presente investigación permite determinar de qué manera 
el control interno influye en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Para poder confirmar y argumentar la hipótesis principal se utilizó la prueba de Chi 
cuadrado en ambas variables, la cual alcanzó resultados como 0.863 para la variable de 
control interno y 0.914 para la variable de cobranza dudosa, ambas constan 8 ítems cada 
uno, obteniendo un nivel de confiabilidad de 95% y sus valores son mayores al nivel de la 
escala acordada de 0.08, por lo cual se determinó que los instrumentos son totalmente 
confiables. 
 
1. Se demostró con los reportes estadísticos obtenidos que el control interno influye 
en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de laboratorios farmacéuticos 
ubicadas en el distrito de San Isidro, en el año 2018, a causa de los reportes 
alcanzados de la hipótesis general, la cual se aplicó la fórmula del chi cuadrado 
dando el valor 𝑿𝟐c = 74,468 y el 𝑿𝟐t = 16.92, siendo el 𝑿𝟐c mayor que el 𝑿𝟐t 
(74,468 > 16.92). Por lo que se consideró un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, Por esa razón nos conlleva a indicar que se rechaza la 
hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna, Estos resultados obtenidos 
confirman los estudios realizados por Barquero (2018), quien señala que el control 
interno está conformado por un plan de negocio y el conjunto de métodos que 
garantiza que los activos se encuentran resguardada y cumplan con el propósito de 
cuidar el efectivo, existencias, cuentas por cobrar, entre otros, generando que la 
información de los estados financieros sea fiable para la toma de decisiones, así 
como las funciones se desarrollen con eficacia y se cumplan con las directrices 
establecidas por la Dirección. Así mismo Hidalgo (2010) señala que el control 





administración y otro personal de la empresa, definiendo cuales son los objetivos 
establecidos por la empresa para producir un nivel de confianza razonable y hacer 
cumplir con dichos objetivos, por lo cual se implementan acciones correctivas para 
así evitar las pérdidas de recursos y confirmando la información contable y 
financiera. 
 
2. Se demostró con la información obtenida de la hipótesis específica N°1, la cual se 
empleó la prueba de chi cuadrado, donde el valor 𝑿𝟐c = 49,918 y el 𝑿𝟐t = 16.92, 
siendo el 𝑿𝟐c mayor que el 𝑿𝟐t (49,918 > 16.92). Por lo que se consideró un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%. Por esa razón nos conlleva 
a indicar que se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. De esta 
manera podemos afirmar que el control interno influye en las provisiones de cuentas 
de cobranza dudosa en las empresas de laboratorios farmacéuticos ubicadas en el 
distrito de San Isidro, en el año 2018, de igual manera estos resultados demuestran 
que el estudio realizado por Meigs, Susan y Williams (1997) explican que la 
provisión para cuentas de cobranzas describe frecuentemente como una 
contracuenta del activo, la cual indica tener un saldo crédito, lo cual se compensa 
con el activo de cuentas por cobrar para obtener una medida más provechosa y 
confiable de la liquidez de una empresa. Además, López & Caballero (2016) señala 
que es una cuenta de activo en la cual se reconoce las posibles pérdidas que dan 
origen a las provisiones del gasto de la cuenta de cobranza dudosa y que procede 
de las ventas otorgados a crédito. Por lo que se muestran disminución en las cuentas 
por cobrar en la sección del activo circulante del balance. 
 
3. Se comprobó con la información obtenida de la hipótesis específica N°2, la cual se 
utilizó la prueba de chi cuadrado, donde el valor 𝑿𝟐c = 60,915 y el 𝑿𝟐t = 16.92, 
siendo el 𝑿𝟐c mayor que el 𝑿𝟐t (60,915 > 16.92). Por lo que se consideró un nivel 
de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%. Por esa razón nos conlleva 
a indicar que se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. De esta 
manera podemos afirmar que la cuenta de cobranza dudosa se relaciona con los 
componentes del control interno en las empresas de laboratorios farmacéuticos 





resultados comprueban que el estudio realizado por Meigs, Susan y Williams 
(1997) señala que no hay manera de confirmar qué cuentas por cobrar se 
recuperarán y cuáles no. En consecuencia, no es posibles demostrar las cuentas a 
clientes específicos para nuestra estimación de cuentas probablemente incobrables. 
Tampoco se puede demostrar la cuenta de control de cuentas por cobrar en el mayor 
general, pero si esta acreditara con el valor estimado de cuentas de dudoso recaudo 
esta cuenta de control no cuadraría con el total de las cuantiosas cuentas de clientes 
en el mayor auxiliar. Por lo tanto, es acreditar una cuenta independiente llamada 
previsión para cuentas de dudoso recaudo por el valor que se estime incobrable.   
 
4. Según la información obtenida de la hipótesis específica N°3, la cual se utilizó la 
prueba de chi cuadrado, donde el valor 𝑿𝟐c = 80,807 y el 𝑿𝟐t 21.03, siendo el 𝑿𝟐c 
mayor que el 𝑿𝟐 t (80,807 > 21.03). Por lo que se consideró un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5%. Por esa razón nos conlleva 
a indicar que se rechaza la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. De esta 
manera podemos afirmar que el control interno se relaciona con el reconocimiento 
de posibles pérdidas en las empresas de laboratorios farmacéuticos, en el distrito de 
San Isidro, en el año 2018, de igual manera estos resultados confirman que en el 
reglamento de la Ley del impuesto a la renta articulo N° 21 argumenta que, el 
reconocimiento de las posibles pérdidas como son las deudas de cobranza dudosa 
tendrá que ser evidenciado en el instante donde se efectué la provisión del gasto. 
Por lo tanto, acatar con este decreto impone que la empresa realice la provisión una 
vez que se demuestre la situación por la cual el deudor no pueda proceder con el 
pago.  

















































Finalmente, gracias a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se 
concluye lo siguiente:  
 
1. Según el objetivo general planteada, se pudo concluir con la realidad, que el control 
interno influye en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018, porque la aplicación de la 
metodología del control interno en cada proceso para la gestión de la cobranza 
dudosa, busca identificar y determinar las deficiencias que existen en las labores 
encomendadas, pero en su gran mayoría la empresas de laboratorios farmacéuticos 
que no cuenten con este sistema de control no podrán manejar un adecuado proceso 
en sus funciones asignadas, lo que provocara una demora en la recuperación de las 
cuentas de dudoso cobro, mala toma de decisiones y que los estados financieros no 
sean confiables y certeros.  
 
2. Según el primer objetivo específico se determina que el control interno influye en las 
provisiones de cuentas de cobranza dudosa en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018, porque la aplicación del 
control interno conduce a la eficiente provisión de cobranza dudosa en cuanto su 
acreditación y demostración de las deudas incobrables para que la información 
presentada sean los correctos y dicho gasto por la cobranza dudosa sea deducible 
cumpliendo con los criterios y principios establecidos por SUNAT para efectos del 
cálculo de la renta neta. 
 
3. Según el segundo objetivo específico se puede determinar que la cuenta de cobranza 
dudosa se relaciona con los componentes del control interno en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, en el año 2018, porque los 
componentes del control interno influye en orientar al personal al cumplimiento de 
los objetivos de la empresa y establecer funciones claras para la eficiencia de sus 
gestiones, además de evaluar los riesgos que pueden producir a las cuentas de dudoso 





4. Como ultima conclusión, según el tercer objetivo específico planteado y validada, se 
obtiene como resultado que el control interno se relaciona con el reconocimiento de 
posibles pérdidas en las empresas de laboratorios farmacéuticos, ubicadas en el 
distrito de San isidro, en el año 2018, porque la aplicación del control interno ayudara 
a brindar la información y detalles correctos de las cuentas incobrables y que son 
necesarios para la discriminación en libros y acreditar que la deuda se encuentra 
vencida, así como demostrar que el cliente no puede realizar el pago. 
 




















































Luego de haber desarrollado la presente investigación, con el fin de brindar un 
aporte significativo a las empresas de laboratorios farmacéuticos que motiven a 
implementar un adecuado control interno para lograr con los objetivos propuestos, por ello 
se recomienda lo siguiente: 
1. Las empresas de laboratorios farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, 
que no cuenten con un sistema de control deberán implementar el control interno 
porque influye en las cuentas de cobranza dudosa estableciendo políticas que ayude 
a reducir las deficiencias en la gestiones de cuentas de dudoso cobro según a la 
metodología indicadas por el control interno para obtener solida el área de créditos 
y cobranzas, estos métodos deberán ser supervisado constantemente para detectar 
las malas gestiones en el proceso de su aplicación, de esta manera se pueda reducir 
los riesgos a un nivel aceptable y la recuperabilidad de las deudas sea más efectiva.  
 
2. Las empresas de laboratorios farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro 
deben aplicar el control interno porque influye en la provisión de cobranza dudosa 
por su relación con los criterios para la deducibilidad del gasto, lo cual beneficiara 
en determinar en qué periodo y circunstancias se reconocerá la provisión y pueda 
ser presentada la información en los estados financieros de manera justa y objetiva 
para la supervisión o revisión de la SUNAT, así se garantizara la eficiente 
declaración del impuesto a la renta y el correcto uso del gasto. 
 
3. Las empresas de laboratorios farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, 
conozcan la importancia de implementar los componentes del control interno, 
porque influye en la cobranza dudosa, la aplicación de un entorno de control 
adecuado reconoce al personal leal que cumpla con las metas y expectativas de sus 
funciones en el área, al igual que examinar los factores de riesgo que causa la 
cobranza dudosa, así se obtendrá la información adecuada de las deudas y efectuar 






4. Las empresas de laboratorios farmacéuticos ubicadas en el distrito de San Isidro, 
llevar a cabo un adecuado control interno que les precise en reconocer con facilidad 
las posibles pérdidas para el cálculo del impuesto a la renta, esta metodología 
ayudará a detallar la información de las deudas como la fecha de vencimiento del 
documento de cobranza y de esa manera se pueda hacer la discriminación en los 
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Anexo N°1: Matriz de Consistencia 
 





¿De qué manera influye el control interno 
en las cuentas de cobranza dudosa en las 
empresas de laboratorios farmacéuticos, 
en el distrito de San Isidro, año 2018? 
 
Determinar de qué manera influye el 
control interno en las cuentas de cobranza 
dudosa en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, 
en el año 2018. 
 
El control interno influye en las cuentas de 
cobranza dudosa en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos, en el distrito 
de San Isidro, en el año 2018. 
 




- Método narrativo o 
descriptivo 
- Método de gráficos y 
flujogramas 
- Método de cuestionario 
- Ambiente de control 
- Evaluación de riesgos 
- Actividades de control 
- Información y comunicación  
- Supervisión 
 








- Acreditar el derecho de 
cobro. 
- Demostración de dificultades 
financieras.  
- Registro discriminado en 
libros. 
- Provisión equitativa. 
 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
 2.Diseño de investigación: 
Diseño no experimental 
transversal correlacional.  
3.Población: 
La población está conformada 
por 59 trabajadores de las 
áreas de crédito y cobranzas en 
las empresas de laboratorios 
farmacéuticos en distrito de 
San Isidro. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal de 
créditos y cobranzas de las 
empresas de laboratorios 
farmacéuticos seleccionadas. 
5.Instrumento: 
Cuestionario elaborado por el 
investigador. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 
¿De qué manera influye el control interno 
en las provisiones de cuentas de cobranza 
dudosa en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos en el distrito de San Isidro, 
año 2018? 
 
¿De qué manera la cuenta de cobranza 
dudosa se relaciona con los componentes 
del control interno en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos en el distrito de 
San Isidro, año 2018? 
 
¿De qué manera el control interno se 
relaciona con el reconocimiento de 
posibles pérdidas en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos en el distrito de 
San Isidro, año 2018? 
 
Determinar de qué manera influye el 
control interno en las provisiones de 
cuentas de cobranza dudosa en las 
empresas de laboratorios farmacéuticos, 
en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Determinar de qué manera la cuenta de 
cobranza dudosa se relaciona con los 
componentes del control interno en las 
empresas de laboratorios farmacéuticos, 
en el distrito de San Isidro, en el año 2018. 
 
Determinar de qué manera el control 
interno se relaciona con el reconocimiento 
de posibles pérdidas en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos, en el distrito 
de San isidro, en el año 2018. 
 
El control interno influye en las 
provisiones de cuentas de cobranza dudosa 
en las empresas de laboratorios 
farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, 
en el año 2018. 
 
La cuenta de cobranza dudosa se relaciona 
con los componentes del control interno en 
las empresas de laboratorios 
farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, 
en el año 2018. 
 
El control interno se relaciona con el 
reconocimiento de posibles pérdidas en las 
empresas de laboratorios farmacéuticos, 


















































Anexo N°3: Base de Datos 
 
El control interno y su influencia en las cuentas de cobranza dudosa en las empresas de 
laboratorios farmacéuticos, en el distrito de San Isidro, año 2018. 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 
1 1 2 1 1 5 2 4 1 5 2 3 1 5 1 2 2 4 1 4 1 2 2 1 
2 2 2 2 1 3 1 4 2 5 2 4 1 4 1 1 1 4 2 3 1 2 2 2 
3 2 2 1 2 4 2 4 2 5 1 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 1 2 
4 3 2 2 2 5 1 5 1 5 2 4 2 3 1 1 2 5 2 5 1 1 1 1 
5 3 3 3 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 5 4 3 3 3 
6 4 4 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 
7 4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 
8 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 3 3 5 3 
9 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 3 
10 4 4 4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 
11 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 3 3 5 3 3 5 4 4 3 
13 4 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
14 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 
15 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
16 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 
17 5 3 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 
18 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 
19 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 
20 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
21 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 
22 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 
23 4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 3 4 3 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 
24 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 
25 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 3 5 5 4 4 
26 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 
27 4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 3 4 5 4 4 
28 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 
29 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
30 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
31 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
32 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 
33 4 4 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 
34 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 
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